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Figura 5 ¿En qué consiste el nivel de Lenguaje Oral en los 












El presente trabajo de investigación tuvo como título Nivel del lenguaje oral en niños 
de 4 años de la I.E. Virgen de Lourdes, Lima, 2016. Cuyo objetivo fue determinar el 
nivel del lenguaje oral en los  niños de 4 años  de la I.E. Virgen de Lourdes, Lima, 
2016. 
 
De enfoque del paradigma cuantitativo, asumió el tipo de investigación básica con un 
diseño no experimental en una población en  total de 80 niños de dicha casa de 
estudios.  Los estudio  indican que la aplicación sistemática y coherente de la lista de 
cotejo  en la I.E. Virgen de Lourdes, Lima, 2016, esto a razón de  estudio cuyos 
resultados favorecen al grupo no experimental realizado.  Y en conclusión acerca del 
estudio realizado se mostró que el 50% de los encuestados está en un nivel de 
proceso en su lenguaje oral. 
 
Palabras claves: Lenguaje oral, dimensión fonología, dimensión morfosintaxis, 
















The present research work was entitled Level of oral language in children of 4 years 
of the I.E. Virgin of Lourdes, Lima, 2016.The objective of this study was to determine 
the level of oral language in the 4-year-old children of the I.E. Virgin of Lourdes, Lima, 
2016. 
 
From a quantitative paradigm approach, it assumed the type of basic research with a 
non-experimental design in a population of 80 children in the study house. The 
studies indicate that systematic and consistent application of the checklist in the I.E. 
Virgin of Lourdes, Lima, 2016, this reason for study whose results favor the non-
experimental group performed. And in conclusion about the study conducted it was 
shown that 50% of the respondents are at a process level in their oral language. 
 









1.1 Realidad Problemática 
 
Este presente trabajo de investigación titulada Nivel del lenguaje oral en los niños de 
4 años, I.E.Virgen de Lourdes,Lima-2016.Cuyo objetivo principal es Determinar el 
nivel del lenguaje oral  en los niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, Lima-2016. 
Por otro lado el término Lenguaje, significa en latín “lingua”. 
Según Minedu (2010) nos dice que el lenguaje oral El lenguaje oral surge ante la  
necesidad  de comunicarse con otros. Todos aprendemos a hablar, escuchando y 
hablando con las personas que nos rodean, por una necesidad fundamental del ser 
humano, la de comunicarse (pg, 05).La adquisición del lenguaje oral en el niño  
empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 
consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, tampoco es idéntica en 
todas las personas; es aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada 
niño (pg.05) El lenguaje es una habilidad que proporciona al niño mejor comunicación 
tanto para él y para su sociedad como compartiendo experiencia y situaciones. Es 
importante establecer en el desarrollo de su lenguaje oral ya que sino inicia bien no 
podrá escribir bien. 
Según Davidof (1969) no dice que el lenguaje es un procedimiento que se relaciona 
con símbolos y reglas para que forme la comunicación. Por ello se corrobora que el 
lenguaje es un grupo de sonidos para que la persona lo exprese. 
 
Chomsky, (1998) nos define que el lenguaje oral es un sistema de comunicación 
estructurado dentro de un contexto de uso y ciertos principios combinatorios 




Se observó en los niños de nivel inicial de 4 años que su lenguaje oral es muy poco 
pronunciado y algunos no hablan bien, te comunican por señas o gesto, aparte al 
exponer no se expresan correctamente. Sin embargo este trabajo brindara mucha 
información, nivel e importancia sobre el nivel del lenguaje oral. 
 
 
El presente trabajo de investigación consiste ser descriptivo pura para dar a conocer 
su importancia en este tema para la comunidad educativa y sociedad, brindarle 
mucha información y dar a conocer en qué nivel se encuentra el  lenguaje oral en 
educación inicial en niños de 4 años mediante encuesta y seguimiento por cada niño 
y de acuerdo a esa información comunicar a los docentes, padres de familia y 
comunidad a  sacar adelante a nuestros niños.  Para esta información nos ejerce 
plantear el siguiente problema ¿En qué consiste el  nivel del Lenguaje Oral en niños 
de 04 años, I.E. Virgen de Lourdes, Lima-2016? 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Durante años han surgido diversas investigaciones sobre el lenguaje oral tanto 





Ibáñez  (2010), en la Universidad Austral de Chile, en su revista investigo  el lenguaje 
en el niño: una nueva mirada. Se planteó como objetivo: comprobar si la teoría 
corresponde al lenguaje en el transcurso de los primeros meses de vida del infante. 
La investigación fue de tipo descriptivo simple en su propósito del estudio identifica 




análisis e interpretación de las conductas de cada niños registrados desde el 
nacimiento. Se tomó una muestra de un estudio en base a seis niños o niñas, en lo 
que deberán ser registrados por etapas hasta los veintiséis meses de edad. Entre 
sus conclusiones figuran que es importante la investigación en los infantes para su 
desarrollo en el habla en sus primeras coordinaciones de acción  y sus 
coordinaciones para el lenguaje. 
 
Solanas y Puyuelo (1997), en la Universidad de Chile, en sus tesis realizó  un estudio 
titulado Alternativas de la comunicación en niños y adolescentes, se planteó como 
objetivo: identificar si el niño cuenta con alteraciones del lenguaje. La investigación 
fue de tipo comparativo donde el lenguaje es una función que presenta  cada  
persona y desempeña   en su nivel cognitivo, social y  comunicación. Se tomó una 
muestra de estudio entre 5 y los 14 años de edad realizado la metodología del BLOC 
que se distribuye en morfología  con19 bloques y 190 ítems. Sintaxis con 18 bloques 
y 180 ítems. Semántica con 8 bloques y80 ítems. Pragmática con 13 bloques y 130 
ítems. Cuya evaluación corresponde a cuatro componentes derivados. Entre sus 
conclusiones figuran que  llegaron a un punto de que  presenta problemas del 
lenguaje.   
 
 
León (2007), en la Universidad de Colombia, en su tesis de licencia, investigo el 
lenguaje oral en niños  de etapa preescolar de proyecto alternativas. Se planteó 
como objetivo determinar  el conocimiento del lenguaje para luego apoyar a los niños 
en la etapa preescolar. La investigación fue de un estudio de tipo descriptivo simple, 
donde se menciona que  el instrumento es válido para desarrollar la comunicación 
entre otras personas, por tal motivo el niño desde su etapa preescolar, tiene que 
ejercitar  su  lenguaje y es el rol del docente ayudarlo a potencializar de manera 
comprensiva con el medio que le rodea. Se tomó una muestra de 120 niños en edad 
preescolar donde aporta te esta investigación para el estudio realizado es el lenguaje 
oral en la etapa preescolar que empleo la metodología de Ardilla - organización 




beneficiario mediante su contexto social y cultural. Permitiendo interactuar  a través 
de nuevos conocimientos mediante expresiones, sentimientos, opiniones, etc. 
Barrera (2005), en la Universidad de Venezuela, en su tesis de maestría, investigo el 
lenguaje oral y su rendimiento escolar en niños de 5 años  con antecedentes de TEL. 
Se planteó como objetivo en determinar el desempeño del lenguaje oral en niños con 
antecedentes de TEL. La investigación fue de  tipo comparativo en base a  los 
trastornos específicos del lenguaje (TEL), por lo que se emplea a los distintos niveles 
que conforman el lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Se 
tomó una muestra de 120 niños de 5 años de edad de colegios municipalizados de 
las comunas de Maipú y Pedro Aguirre que cuentan con programa de integración 
escolar (PIE),  se utilizó una ficha de Identificación fonoaudiológica, para tener una 
buena información necesaria de cada niño. Entre las conclusiones figuran que se 
enfocan hacia los resultados arrojados mediante con la prueba que se utilizó para 






Sigcha (2010), en la Universidad de Loreto, en su tesis de licenciado, investigo 
elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para desarrollar el lenguaje oral 
en los niños y niñas de 5 a 6 años de la I. E. agustín albán del cantón pujilí barrio 
guápulo en el periodo escolar 2009-2010. Se planteó su objetivo de fomentar a la 
maestra a trabajar con estrategias innovadoras en el inicio de su lenguaje de los 
infantes. La investigación es  un estudio de tipo descriptivo, donde se menciona que 
el lenguaje oral es un sistema comunicativo entre las persona. Este procedimiento 
inicia desde las primeras semanas de vida de un bebé nacido, al mirar rostros, 
sonrisas y otros gestos. Se tomó una muestra de 130 niños entre la edad de 5 a 6 
años donde aporte de esta investigación es realizado en la metodología presentación 




de educación Básica. Entre sus conclusiones figuran que el presente manual se 
relaciona con las teorías en el proceso de enseñanza aprendizaje para la mejorar el 
lenguaje oral en los niños y niñas del primer año de educación básica, se ha 
identificado las fortalezas y debilidades que existen en la elaboración y aplicación del 
manual de ejercicios para fortalecer el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 
años. 
 
Gamero (2014), en la Universidad de la Catolica, en su tesis de maestría, investigo 
Relación de las sub-áreas del lenguaje oral y el área de matemática en niños del 
nivel inicial de una institución privada del distrito de Surco. Se planteó su objetivo en 
determinar si existe relación entre las sub-áreas del lenguaje oral y el área de 
matemática en niños del nivel inicial de un colegio privado del distrito de Surco. La 
investigación fue de cuantitativo no experimental. Se tomó una muestra  con 82 niños 
y niñas que están por terminar la educación inicial. Se ha empleado un muestreo no 
probabilístico por lo que  es una prueba estandarizada que mide el nivel del lenguaje 
oral en niños de 4 a 8 años, que mide cuatro aspectos: la discriminación auditiva, el 
aspecto fonológico, el aspecto sintáctico y el aspecto semántico. Entre sus 
conclusiones figuran que se encontró  correlación entre el lenguaje oral y el área de 
matemática, por lo que obtuvieron bajo desempeño en la prueba de lenguaje oral e 
influye en el nivel de aprendizaje de cada niño. 
 
 
Calderón (2010) en la Universidad de la Católica, en su tesis de magister, investigo la 
afectividad del cuestionario c-dle para medir el desarrollo del lenguaje en niños de 18 
a 23 meses de edad de las instituciones educativas privadas de lima metropolitana. 
Se planteó como objetivo demostrar la validez y confiabilidad del Cuestionario del 
Desarrollo del Lenguaje (C-DLE) en niños de 18 a 23 meses de edad, elaborado para 
la detección precoz de posibles dificultades del lenguaje en niños de Lima 
Metropolitana. La investigación fue de un estudio correlacional. Se tomó una muestra 
de la constituyeron 434 niños de 18 a 23 meses de dad pertenecientes a las 




determinó la confiablidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, arrojando un valor de 0.90, se lograron normas percentiles para la 
interpretación de las puntuaciones del cuestionario C-DEL, Los resultados obtenidos 
del cuestionario C-DLE permite identificar de manera precoz niños con problemas de 
lenguaje. se puede evidenciar que en el primer grupo con edades comprendidas de 
18 a 20 meses, la diferencia de la media alcanzada entre las Clases A y B es mayor 
que en el segundo grupo con edades comprendidas de 21 a 23 meses. Los 
resultados esperados para la Clase A son más altos que en la Clase B, lo que 
significa que los niños de la Clase A están recibiendo una mejor educación que los 
lleva a responder con mejores resultados. Ello se debe a que durante los dos 
primeros años de vida, se produce la mayor parte del desarrollo de las células 
cerebrales, acompañado por la estructuración de las conexiones neuronales del 
cerebro. 
 
Cabrera (2015), en la Universidad de la Católica, en su tesis de magister, investigo 
desarrollo del lenguaje comprensivo en niños institucionalizados y no 
institucionalizados de 4, 5 y 6 años de edad de la institución educativa padre 
iluminato en el distrito de san juan de Miraflores. Se planteó como objetivo identificar 
las diferencias del lenguaje comprensivo en niños institucionalizados y no 
institucionalizados de 4, 5 y 6 años de edad que asisten a la I.E. Padre Iluminato del 
distrito de San Juan de Miraflores. La investigación fue de diseño descriptivo 
comparativo. Se tomó una muestra de  73 niños de 4, 5 y 6 años que asisten a la 
institución educativa  Padre Iluminato en el distrito de  San Juan de Miraflores. El 
muestreo de la presente investigación corresponde a un tipo de muestra no 
probabilístico e intencional en el cual se seleccionó a 16 niños varones  de 4, 5 y 6 
años de edad de la Institución Educativa Padre Iluminato en San Juan De Miraflores. 
Entre sus conclusiones figuran que existen diferencias estadísticamente significativas 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Evolución del lenguaje 
 
Tuckler (1988) El lenguaje oral lo podemos entender como un conjunto sistemático 
de signos que permiten la comunicación verbal. A permitido a rescatar conocimientos 
muy antiguos y que llegan hacia nosotros hacia una divulgación oral. El lenguaje oral 
nos permite intercambiar información con otras personas que se trasmite por medio 
de sus ritmos y tonos. Según Marta P. de DE LUCA (1983, tiene tres funciones 
importante: Informativo, Expresivo y Apelativa. Cuando un hablante utiliza el lenguaje 
oral pone en juego una serie de capacidades de imaginar nueva ideas de los 
conceptos ya conocidos para informarse sus experiencias previas y su sensibilidad.  
 
Pérez (1995) nos dice que el lenguaje oral lo define en describir, analizar y valorar 
algunas pruebas durante la etapa de 0- 6 años. Presenta mayores dificultades en la 
grabación y transición para el estudio de la dimensione fonológica del lenguaje. Por 
otro lado, las pruebas no dimen todos los complementos del lenguaje oral de modo 
complementario e interactivo. Además se da influencias ejercida por las habilidades 
cognitivas y procesos afectivos. 
 
Palou (2005) el lenguaje oral nos ha ofrecido las aportaciones básicas por los 
autores, en las creencias y presentaciones que tienen los profesores al momento de 
enseñar a sus alumnos mediante su lenguaje oral. Si hemos tratado el lenguaje oral 
y su didáctica es porque estamos convencidos que es el ámbito de la escuela porque 






Mendoza (2001), define que  el lenguaje es la capacidad humana que, por un lado, 
es la más compleja y, por otro, es la más necesaria para llevar acabo la función 
básica de relación (pg. 30). 
 
Molina (1994) El lenguaje oral hasta fines de la década de los cincuenta, se pensaba 
que los niños aprendían el lenguaje del ambiente, el aprendizaje del lenguaje resulta 
del establecimiento de cadenas de estímulo-respuesta. Sin embargo esta visión 
comenzó cuando Noan Chomsky (1966) planteo que el lenguaje y sus reglas 
gramaticales era demasiado complejas y sin conocimiento o experiencias previa. 
Chomsky propuso que la capacidad innata para el lenguaje oral y se basó en reglas 
lingüísticas: 
 
Fonología: Sonido del lenguaje  
Morfología: Formación de palabra  
Semántica: Significado del lenguaje  
Sintaxis: Orden de las palabras en la oración 
 
Para definir el lenguaje oral, Calderón en su revista sostiene al respeto que son:  
El desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio 
de la conversación en una situación se efectúa en un tema de conversación, las 
actitudes y motivaciones de cada persona. 
 
Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje, Calderón (2010) 
sostiene al respeto: 




Discriminación auditiva más compleja. Secuencias fonéticas complejas, juegos de 







Denominación en situaciones de exposición y de descripción, juegos 




Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio del 
discurso narrativo, actividades de imitación directa. 
 
Tipos de lenguajes: 
 
Según Selles (2006), clasifica los tipos de lenguaje en: 
Lenguaje convencional: es un medio que se relación con el habla y el escrito, el 
primero se expresa y el segundo da modulaciones de voz que son formas de 
expresar. 
Lenguaje simbólico: es un sistema que sirve para simbolizar significados para así 
simbolizar a través de imágenes para que el individuo aprenda. 
 
Según Zeleden (2010), clasifica los tipos de lenguaje en: 
Lenguaje no verbal: conjunto de signos no sonoros que permite la comunicación que 
se relaciona a través de movimiento corporal, posturas, gestos faciales. Y son 
trasmitido por el hombre. 
Lenguaje verbal: es un sistema lingüístico que interviene signos sonoros para 
trasmitir mensajes que son en dos formas oral o escrito. 
 





Según  Escoriza (2005), define las funciones del lenguaje oral en: 
Letrado: es la capacidad de un signo en beneficiarse con el lenguaje escrito, como 
leer y escribir en función de diferentes objetivos para aprender a comunicarse en su 
medio sociocultural (pg. 40) 
 
Notación: se utiliza para las formas y gráficos que se usan para registrar y trasmitir 
información (pg. 41) 
 
Percepción: es un proceso en el sistema cognitivo, puede ser categorial para 
identificar objetos en términos de categorías (pg. 42) 
 
Símbolo: es un signo orbitario que se utiliza para la convención sociocultural y se 
representa en relación con el objeto (pg. 42) 
 
 
Dimensiones del lenguaje oral: 
 
Arellano (2010), la dimensión fonología estudia la función de los elementos fónicos 
dentro de un sistema gramática, por lo que es muy aplicable hacia la lingüística 
evolutiva y así junto forman un estado de lengua.  
 
Lorenzo (2010), la palabra morfosintaxis es la separación de morfología y sintaxis 
por lo que ambas son muy importante para la gramática, en si la morfosintaxis es 
una disciplina lingüística  encargada de estudia la formas y la función de los 
elemento dentro de una oración.   
 
Lada (2011), la dimensión pragmático es el estudio de la relación de los signos 




pragmático. Ortiz (2002) la dimensión pragmático se encarga del funcionamiento 
del lenguaje en contexto social, situaciones en reglas para el buen uso de su 
lenguaje.  
 
Valverde (1997) la dimensión semántica se encarga del significado del lenguaje y  





Principales etapas del desarrollo fonológico 
 
 
0 a 6  meses 
- Se empieza a dar vocalizaciones no lingüísticas que 
guardan  relación con el placer, el dolor y el hambre. Y en 
otras ocasiones los gorjeos son parte de las proto-
conversaciones que el bebe realiza  con el adulto.  
 
 
6 a 9 meses 
- Presencia de balbuceo, la voz empieza a tomar 




9 a 18 años 




18 meses a 6 
años 
- Se da la construcción del sistema fonológico a través de 
las sustituciones, asimilaciones y simplificación de la 
estructura silábica.  
Nota: Adaptada de “Prueba del Lenguaje Oral”, por Ramos et al., 2008, Instituto de Orientación 









Primeras fases del desarrollo semántico 
 
     Fase pre léxica 
(10 a 20 meses) 
- Se dan las primeras emisiones sin significado para 
luego utilizar ciertos enunciados que tienen 
relación con su entorno y guardan una intención.  
 
Fase de símbolos 
léxicos 
(16 a 24 meses) 
- El vocabulario aumenta y tiene relación con el  
“descubrimiento del nombre”, el niño empieza a 






(19 a 30 meses) 
- Los niños empiezan a formar enunciados de dos 
palabras. 
Nota: Adaptada de “Prueba del Lenguaje Oral”, por Ramos et al., 2008, Instituto de Orientación 
Psicológica EOS, 8, p. 16. Copyright 2007 por la American Psychological Association. 
 
 
Construcción del lenguaje oral  
 
Para Chomsky es que el objeto de estudio del lingüista es "la esencia" del 
lenguaje. Y por "esencia" del lenguaje, Chomsky no entiende otra cosa que 
gramática expresada en términos formales.  
 





López (2005) la importancia del lenguaje oral es necesario insistir en ello apuesto a 
la realidad y nos encontramos en una realidad bastante desalentadora y preocupante 
obtenidos mediante las pruebas realizadas en diferentes momentos en el sistema 
educativo.  
 
Para Chomsky, cualquier individuo dotado de la facultad de hablar es capaz de 
expresarse en su propia lengua con corrección e interpretar y entender lo que otro 
individuo de su comunidad lingüística le pueda comunicar. Es decir, como el ser 
humano posee la facultad de hablar y conocer la lengua, entendiendo por conocer 
la lengua, no los conocimientos científicos sobre la misma (pg.13). 
 
El lenguaje oral en la escuela  
 
Chomsky, la adquisición del lenguaje es un proceso que requiere que el niño 
deduzca las reglas implícitas que impregnan al lenguaje. Para que un niño cuente 
con la capacidad de atravesar este proceso (pg.15). 
 
 




¿En qué consiste el nivel del lenguaje oral en los niños de 4 años,  I.E. Virgen de 
Lourdes, lima – 2016? 
 





¿En qué consiste el nivel de la dimensión Fonología  en los niños de 4 años,  I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016? 
 
¿En qué consiste el  nivel de la dimensión  Morfosintaxis en los niños de 4 años,  I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016? 
 
¿En qué consiste el  nivel de la dimensión  Pragmático  en los niños de 4 años,  I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016? 
 
En qué consiste el nivel de la dimensión Semántico en los niños de 4 años,  I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016? 
 




El presente estudio permite que el lenguaje oral debe ser estimulada desde temprana 
edad para que el niño en sus inicios del habla no tenga problemas al hablar o 
pronunciar algo por lo cual este estudio beneficiara para los docentes, directores, 
padres de familia y comunidad, desde ya empiecen a trabajar en casa o centro de 




Este trabajo servirá  para identificar los problemas en algunas dimensiones del 
lenguaje oral, mediante el cual se puede hacer el diagnóstico para dirigir la 




cual se manifiestas en el  desarrollo y de las mismas experiencias que viven cada 
niño y niña con su entorno. El docente a través de su método de enseñanza ha de 
facilitar el aprendizaje  de cada alumno por lo que se dispone de diferentes 




En este aspecto la investigación si presenta regular información para medir lo que en 
realidad tiene que medir para que los usuarios tenga este material como apoyo para 




1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar el nivel del lenguaje oral  que se encuentra los niños de 4 años,  I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Identificar  la dimensión  Fonología  que se encuentran en los niños de 4 años,  I.E. 





Identificar la dimensión Morfosintaxis que se encuentra en los niños de 4 años, I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016 
 
Identificar la dimensión Pragmático que se encuentra en los niños de 4 años, I.E. 
Virgen de Lourdes, lima – 2016 
 
Identificar la dimensión Semántico que se encuentra en los niños de 4 años, I.E. 




2.1 Diseño de Investigación 
 
Esta investigación es de diseño no experimental.  
 
Según  Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, (2010). Es un diseño no 
experimental porque se realiza sin la manipulación deliberada de la variable y en los 
que sólo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 
de corte transversal  puesto que recolectan datos en un solo momento,    en un 
tiempo único. (pag.10) 
 
                       M  O 
               
En donde: 






Descriptivo simple según Vara (2008) nos manifiesta que es un procedimiento 
riguroso usado para comprobar la manipulación de variables independientes por lo 
que es un elemento clave del método científico (p. 228). 
 
    
Tipo de investigación 
 
Se basa en básica sustantiva, porque manejar un solo grupo de estudio. 
Según Rodríguez (2010) menciona a los problemas teóricos o sustantivos 
específicos, está orientado a describir, explicar o predecir a lo que se va a trabajar, 
permitiendo organizar una teórica científica. La investigación sustantiva aplica hacia 
la investigación básica o pura y presenta dos niveles: la investigación descriptiva y la 
investigación explicativa. 
 
Nivel de la investigación 
 
Se basa en un nivel descriptivo simple de corte transversal. 
Acosta (2001) la investigación descriptiva simple tiene como objetivo la descripción 
de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento 
(presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo.  
 
 
2.2 Variables, operacionalizacion 
 
 
 Definición conceptual 
 




Tuckler (1988), El lenguaje oral lo podemos entender como un conjunto sistemático 
de signos que permiten la comunicación verbal, permitiendo a rescatar 
conocimientos muy antiguos y nos permite intercambiar información con otras 
personas que se trasmite por medio de sus ritmos y tonos (pg. 20). 
 
 
Dimensiones de la variable: 
 
Dimensión 1 Fonología 
 
Según Arellano (2010), estudia la función de los elementos fónicos dentro de un 
sistema gramática, por lo que es muy aplicable hacia la lingüística evolutiva y así 
junto forman un estado de lengua (pg. 45). 
 
Dimensión 2 Morfosintaxis 
 
Según Lorenzo (2010), la palabra morfosintaxis es la separación de morfología y 
sintaxis por lo que ambas son muy importante para la gramática, en si la 
morfosintaxis es una disciplina lingüística  encargada de estudia la formas y la 
función de los elemento dentro de una oración (pg. 57). 
 
Dimensión 3 Pragmático 
 
Según Lada (2011), es el estudio de la relación de los signos con sus interprete, 





Dimensión 4 Semántico   
 
Según Valverde (1997), la dimensión semántica se refiere al significado del lenguaje 
y esta se encarga de la integración del concepto verbal (pg.44). 
 






















Tuckler (1988), El 
lenguaje oral lo 
podemos entender 
como un conjunto 
sistemático de signos 
que permiten la 
comunicación verbal, 
permitiendo a rescatar 
conocimientos muy 
antiguos y nos permite 
intercambiar información 
con otras personas que 
se trasmite por medio 





 Pronuncia fonemas 
 Repite frases 
mediante imágenes 
 Repite palabras 
mediante palmadas 
















género y numero 
en la imagen 
 Comprende frases 







 Menciona para que 
sirve de cada 
imagen 










 Dramatiza un 
cuento escuchado 
en clase  
 Ordena secuencias 
de acciones diarias 
 Describe una 
lamina  
  Crea historia con 
imágenes 
presentados 
 Describe personas 
mediante imagenes 
 Narra un cuento de 
su agrado 
 Arma un 
rompecabezas 
   
Semántico 
 Describe las 
características de 
las imágenes 
presentados      
 Describe acciones 
mediante imágenes 
 Menciona algunos 
elementos de la 
parte de una casa 
 Describe las figuras 







Según Vara (2010) la población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar. 
Conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades en común, se 
encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo.pg, 221. 
Población: está constituida por los niños y niñas de 4 años  de la institución educativa 
“Virgen de Lourdes” teniendo un total de 80 estudiantes de ambos sexos en los 
turnos de mañana y tarde. 
 
Tabla n° 4 
 
Institución Educativa Virgen de Lourdes,lima-2016 







Aula Azul 4 años 20 
Aula celeste 
Aula Lila  
 
 4 años 
 4 años 
20 
20 





Población = es nivel inicial, conformado por  4 salones 
Criterio:  
Es un recojo de información dentro de una población que se accedió dentro de la 
practicas pre-profesional de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 




Para la recolección de la información se empleará la técnica de la observación. 
 
Según Pérez (2000) la observación es una técnica muy usada para la investigación 
cualitativa, proceso que determinar el desarrollo de la vida social, sim manipulación 




El instrumento que se empleo es la lista de cotejo para la recolección de la 
información la cual está dirigida a los niños de 4 años.  
 
Según Mora, (2010) nos define que la lista de cotejo es una recolección de datos 
utilizado en una evaluación diagnóstico, para registrar cómo va el niño en ciertas 
conductas. (pg. 20) 
 
La cual permitirá de este modo recabar información sobre el nivel del lenguaje oral. 
Autor: Cajo Agramonte, Astrid Carolina 
Año: 2016 




Aplicación: Individual  
Estructura: La lista de cotejo para medir el nivel del lenguaje oral y está   compuesta  
de un total de 21 ítems y están agrupados en 4 dimensiones: fonología (4 ítems), 
morfosintaxis (6 ítems), pragmático (7 ítems), semántico (3 ítems) la cual presenta 
una escala de medición de 1 a 3 donde: 
Significa que el niño(a) inicio realiza su lenguaje oral con ayuda de la maestra.  
Significa que el niño(a) proceso realiza su lenguaje oral con un poco de ayuda de la 
maestra. 





Se validó el contenido del instrumento a través de un juicio de expertos que está 
conformado por: Dra. Juana Cruz, Mg. Dra. Gladys Condorchua Bravo y Mg. José 
Llanos Castilla quienes evaluaron el instrumento y el cumplimiento de lo siguiente: 
Pertinencia, relevancia y claridad. 
 
Tabla Nº 5 
 
Validez  juicio de expertos 
 
N°       Experto % de Validez   
1 Dra. Juana Cruz Montero 90%   
2 Dra. Gladys Condorchua 
Bravo 
90%   







Para confirmar si la prueba de la lista de cotejo con la técnica de observación sigue 
siendo confiable, en la actualidad se realizó una prueba piloto, en la cual participaron 
15 niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016. 
Una vez recogido los datos se procedió a vaciarlos en el programa estadístico Spss 
para hacer la confiabilidad mediante la técnica del Alfa de Cronbach, dando como 
resultado que las dimensiones de la fonológica, morfosintaxis, pragmático y 
semántico, se mostró una confiabilidad aceptable debido que su puntuación 
superaba el 0, 7.  
Luego se volvió a realizar la aplicación del instrumento adaptado en 25 niños de 4 
años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016, cuyo resultado fue: 
 
Tabla n° 6 
 
Confiabilidad según el Alfa de cronbach 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
   

















Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,734 22 
Fuente: prueba piloto aplicada a los niños de 4 años 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se va a utilizar el programa estadístico SPSS y EXCEL en caso si exige el trabajo. 
Después de la recolección de datos, se procederá a realizar el  siguiente programa 
estadístico SPSS y EXCEL en caso si exige el trabajo. 
T de STUDENT: procesar y presentar los resultados. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Baja confiabilidad  0.01 a 0.49 
Moderada 
confiabilidad 
0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 089 





Datos y fuentes manejados se ajustan a la verdad, además sea incluido en la tesis, 
bajo el estricto cumplimiento de la exigencias del estilo APA, No hay plagio. 
Se utilizó el instrumento de evaluación para determinar el nivel del lenguaje oral, la 
cual fue elaborada en base a las cuatro dimensiones que cuenta el lenguaje oral 
como son   (fonología, morfosintaxis, pragmático y semántico) el cual fue elaborado 
este año por Astrid Cajo Agramonte para los fines de esta investigación. 
 
Se realizaron dos pruebas pilotos, en la primera se consideraron a 15 niños de 4 
años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016 pero durante la ejecución de la prueba 
surgieron imprevistos por lo cual solo fueron validas 10 pruebas y durante la segunda 
prueba piloto se evaluaron a 80 niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016,  
fueron consideradas las 80 fichas de evaluación ya que no hubieron imprevistos y  





Nivel de la dimensión fonología en los niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016 
 




Válido Inicio 1 1.3 1.3 1.3 
Proceso 49 61.3 61.3 62.5 
Logro 30 37.5 37.5 100.0 







Figura n°1 Nivel de la dimensión fonología en los niños de 4 años, I.E.Virgen de 
Lourdes, lima-2016 
 
Interpretación: En esta figura podemos observar que el 37.50% de los niños se 
encuentra en un nivel de logro, el 61.3% se encuentra en un nivel de proceso, el 














Válido Inicio 1 1.3 1.3 1.3 
Proceso 51 63.7 63.7 65.0 
Logro 28 35.0 35.0 100.0 









En esta figura podemos observar que el 35% de los niños se encuentra en un nivel 
de logro, el 63.7% se encuentra en un nivel de proceso y finalmente un 1.30% se 
encuentra en un nivel medio de inicio 
 
 
Tabla N° 11 
 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Inicio 1 1.3 1.3 1.3 
Proceso 41 51.2 51.2 52.5 
Logro 38 47.5 47.5 100.0 





Figura N°3 Nivel de la dimensión pragmático en los niños de 4 año, I.E.Virgen de 
Lourdes, lima-2016 
Interpretación: En esta figura podemos observar que el 47.50% de los niños se 
encuentra en un nivel de logro, el 51.2% se encuentra en un nivel de proceso y 
finalmente el 1.25% se encuentra en un nivel de inicio. 
 
Tabla N° 12 
 
Nivel de la dimensión semántico en los niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016 
 




Válido Inicio 2 2.5 2.5 2.5 
Proceso 48 60.0 60.0 62.5 
Logro 30 37.5 37.5 100.0 






Figura N° 4 Nivel de la dimensión semántico en los niños de 4 años, I.E.Virgen de 
Lourdes, lima-2016 
 
Interpretación: En esta figura podemos observar que el 37.50% de los niños se 
encuentra en un nivel de logro, el 60.0% se encuentra en un nivel de proceso y 




Nivel del lenguaje oral en los niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016 
 




Válido Inicio 1 1.3 1.3 1.3 
Proceso 37 46.3 46.3 47.5 
Logro 42 52.5 52.5 100.0 







Figura N°5 Nivel del lenguaje oral en los niños de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, 
lima-2016 
 
Interpretación: En esta figura podemos observar que el 52.50% de los niños se 
encuentra en un nivel de logro, el 46.3% se encuentra en un nivel de proceso y 





El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel 
del lenguaje oral en los niños de 4 años, I.E. Virgen de Lourdes, Lima- 2016 para lo 
cual se aplicó una lista de cotejo dando como resultado que el 1.3% de los niños se 
encuentran en nivel de inicio, el 46.30% se encuentra en nivel de proceso  y por 
último solo el 52.5% se encuentra en un nivel de logro. Estos resultados muestran 
diferencia con los resultados obtenidos, en cierta medida tienen una relación con los 
estudios de León (2007) realizo un estudio titulado “El lenguaje oral en el niño de 
preescolar de proyecto alternativas” que tuvo un diseño descriptivo simple. El aporta 




preescolar que empleo la metodología de Ardilla - organización Psicológica del 
lenguaje. Los resultados finales en intercambio social y cultural que nos permite 
interactuar con los demás a través de nuevos conocimientos mediante expresiones, 
sentimientos, opiniones, etc. 
 
En la dimensión fonología los resultados obtenidos después de aplicar la evaluación 
de la lista de cotejo se obtuvo un 1.30% de un nivel de inicio, un 61.25% de un nivel 
de proceso y un 37.50% de un nivel de logro. En la dimensión morfosintaxis los 
resultados obtenidos son de un 1.25% de inicio, un 63.75% de proceso y un 35% de 
logro. En la dimesion pragmático se obtuvo un 1.25% de inicio, un 51.25% de 
proceso y un 47.50% de logro. En la dimensión semántico se obtuvo un 2.50% de 
inicio, un 60% de proceso y un 37.50% de logro Este resultado coincide con la 
investigación llevada a cabo el año 2005 en la Universidad de Venezuela, en su tesis 
de maestría, investigo el lenguaje oral y su rendimiento escolar en niños de 5 años  
con antecedentes de TEL., por lo que se emplea a los distintos niveles que 
conforman el lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Se tomó 
una muestra de 120 niños de 5 años de edad de colegios municipalizados de las 
comunas de Maipú y Pedro Aguirre que cuentan con programa de integración escolar 
(PIE),  se utilizó una ficha de Identificación fonoaudiológica, para tener una buena 
información necesaria de cada niño. Entre las conclusiones figuran que se enfocan 
hacia los resultados arrojados mediante con la prueba con un mas de un 50% de 
proceso. 
 
 En algunas instituciones educativas los niños empiezan a leer palabras cortas a 
través de la memoria pero sin la comprensión y razonamiento que toda lectura debe 
tener; en muchos casos son los propios padres de familia que exigen a los docentes 
este tipo de enseñanza para sus hijos y son los docentes de aula que no hacen 





En conclusión los resultados que hemos obtenido durante la aplicación de nuestras 
encuestas, podemos mencionar que el 50.% de los niños encuestados conocen 
respecto al tema y desarrollan actividades que esto amerita, para lograr un buen 
lenguaje oral, tal cual es el buen pronunciamiento.  
Esto significa que el lenguaje oral es una herramienta fundamental en el aula para 
motivar el intercambio comunicativo, desarrollar expresión oral, la atención y verbal 
en el pronunciamiento de las palabras y el recordarlas también. Para la variable 








El lenguaje oral de los niños de 4 años en la I.E.Virgen de Lourdes, lima-2016 se 
encuentra en un nivel de logro con 52.50% esto quiere decir que los niños ya lo 




En la dimensión fonología en los niños de 4 años de la I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016  se encuentra en un nivel de inicio por un 1.3% dando a conocer la necesidad 
que existe de trabajar en dicho aspecto para desarrollar con éxito los objetivos que 






En la dimensión morfosintaxis en los niños de 4 años en la I.E.Virgen de Lourdes, 
lima-2016 se encuentra en un nivel de inicio con un 1.3%, el cual muestra una 
dificultad que tienen los niños para poder identificar y reproducir  la gramatica y sus 





En la dimensión pragmático en los niños de 4 años en la I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016 se encuentra en un nivel de inicio con un 1.3%, el cual se observa con dificulta 




En la dimensión semántico en los niños de 4 años en la I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016 se encuentra en un nivel de inicio con un 2.5%, el cual se halla un problema 





A continuación se dan algunas recomendaciones para la mejora del desarrollo del 






En la dimensión fonología, se deben trabajar los diferentes sonidos y fonemas de 
cada imagen  y de esta manera el niño ira estimulando su audición para poder 
diferenciar los fonemas a través de palmadas.  
 
Segundo 
En la dimensión morfosintaxis, se les recomienda a la docente a través de 




En la dimensión pragmática, se les recomienda a la docente trabajar cuentos para 
que ellos puedan dramatizar, armar rompecabezas, describir imágenes. 
 
Cuarto 
En la dimensión semántico, se le recomienda a la docente trabajar con los niños, 
características de ciertas imágenes, descripción de un contexto diferente. 
 
Quinto 
Las maestras deben realizar más sesiones de Lenguaje, porque ayuda a desarrollar 








A los padres de familia realizar sesiones de terapia dentro de su hogar con sus niños 





Recomiendo a las profesoras escojan bien los materiales necesarios para que la 




Los directores deben promover un poco más la enseñanza del lenguaje oral en cada 
aula y con sus respectivos docentes, para que más adelante no tengan problemas en 




 Recomiendo que a través del Lenguaje Oral, desarrollen su imaginación y sobre 
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 Pronuncia fonemas 
 Repite frases mediante imágenes 
 Repite palabras mediante palmadas 






Lista de cotejo 





 Comprende morfemas de género y 
numero en la imagen 
 Comprende frases con imágenes  
 Responde preguntas de interrogantes 
(¿Cómo? ¿Cuándo? ¿cuántos?) 
 Menciona para que sirve de cada 
imagen 
 Elabora frases mediante imágenes 







 Dramatiza un cuento escuchado en 
clase  
 Ordena secuencias de acciones diarias 
 Describe una lamina  
  Crea historia con imágenes 
presentados 
 Describe personas mediante 
imagenes 
 Narra un cuento de su agrado 
 Arma un rompecabezas 
  
Semántico 
 Describe las características de las 
imágenes presentados      
 Describe acciones mediante imágenes 
 Menciona algunos elementos de la 
parte de una casa 
 Describe las figuras que solo 








INSTRUMENTO DE EVUALUACIÓN PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 
AÑOS 
 




Inicio        =   1 
Proceso   =   2 
Logro       =   3 
VARIABLE 1: LENGUAJE ORAL 
 





1. Pronuncia fonemas correctamente con ayuda de tarjeta lexica    
2. Repite frases mediante imágenes   
 
  
3. Repite palabras de dos silabas a traves de palmadas 
 








Dimension 2: MORFOSINTAXIS 
   
5. Comprende morfemas de género y numero en la imagen 
 
   
6. Comprende frases con imagenes 
 
 
   
7. Responde preguntas de interrogantes (¿Cómo? ¿Cuándo? ¿cuanto?) 
 
   
8. Menciona para que sirve cada imagen 
 
 
   
9. Elabora frases mediante imagenes 
 
 
   
10. Crea oraciones verbales mediante imagenes 
 
   
 
Dimension 3: PRAGMATICO 
   




11. Dramatiza un cuento escuchado en clase 
 
 
12. Ordena secuencias de acciones diarias 
 
   
 
13. Describe una lamina 
 
   
14.  Cra historia con imágenes presentados 
 
 
   
 
15. Describe personas mediante imágenes 
 
   
 
16. Narra un cuento de su agrado 
 
   
17. Arma un rompecabeza 
 
 
   
 
Dimension 4: SEMANTICO 
   
18. Describe las caracterisitcas de las imágenes presentados 
 
 
   






20. Menciona algunos elementos de la parte de la casa 
 
 
   
21. Describe las figuras que solo pertenece al conjunto 
 




Ficha de evaluación: 
Evaluación 
1. Pronuncia fonemas con ayuda de tarjeta léxicas. 
             
Pla-ya                                           par-que 
 
2. Repite frases mediante imágenes  
    
 
El niño está en la cama           la niña esta comiendo 
 
3. Repite palabras de dos silabas a traves de palmadas 
 “Casa” , “Taza” 
 
4. Repite  silabas inversas con tres palmadas  








5. Comprende morfemas de género y numero en la imagen 
La  las  
 
El   los  
 
6. Comprende frases con imágenes  
                                  
El niño esta durmiendo                    la niña esta cantando 
 
7. Responde preguntas de interrogantes  
 
¿Cómo te llamas? 
¿Cuándo vas a jugar?  
¿Cuántos años tienes? 
 
8. Menciona para que sirve de cada imagen 






9. Elabora frases mediante imágenes 
                                          
 
10. Crea oraciones verbales  mediante imágenes 
                                    
 
 
11. Dramatiza un cuento escuchado en clase  
      Cuento “los tres chanchitos” 
 








12. Ordena secuencias de acciones diarias 
 
     
 













14.  Crea historia con imágenes presentados 
 
                                
 
                                
 
 
15. Describe personas mediante imágenes 
                                        
 
 











18. Describe las características de las imágenes presentados    
                                            
 
 
19. Describe acciones mediante imágenes: ¿Qué hace el perro? ¿qué hace la 
niña? 









20. Menciona algunos elementos de la parte de la casa 
           
 
21. Describe las figuras que solo pertenece al conjunto            
                                     

























No percibe los 
fonemas de cada 
imagen 
Percibe los 
fonemas pero aún 
no lo trasmite 
Percibe con 
facilidad los 




No recuerda el 
género y numero 
de la imagen que 
ve  
Recuerda algunos 
géneros y números 
visto de cada 
imagen pero con 
un poco de 
dificultadad 
Recuerda el 
género y numero 
que ha visto en 




No crea historia 
con imágenes ni lo 
ordena 
Crea algunas parte 
de un cuento 
Crea un cuento 
con diferentes 







pero no lo 
identifica 
Describe imágenes 













Anexo: Ficha técnica 
A. Nombre del instrumento:  
Escala valorativa. 
 
B. Objetivo:  
El siguiente instrumento tiene como finalidad diagnosticar, detectar y evaluar 
de forma individual a los niños y niñas de 4 años, I.E.Virgen de Lourdes, lima-
2016  y determinar el nivel de su lenguaje oral. 
 
C. Autora: 
Astrid Carolina Cajo Agramonte 
 
D. Administración (individual o colectiva) 
Individual: El instrumento es evaluado de manera individual ya que se 
empleara  la técnica de la observación y a su vez la examinadora tendrá que 
evaluar marcando con un aspa la escala en la que se  encuentra el niño de 
acuerdo a lo observado mediante una ficha de evaluación. 
 
E. Duración 
El instrumento consta de una duración de 15 a 20 minutos por ser de forma 
individual, dado que dicho instrumento cuenta con 21 ítems para evaluar y 
observar el nivel de lenguaje oral en cada niño o niña. 
 
F. Sujetos de aplicación 
Dicho instrumento es aplicado a los niños y niñas de 4 años, I.E.Virgen de 
Lourdes, lima-2016  
 
G. Técnica 
La técnica empleada es la observación ya que permitió recoger información 






































Base de datos: 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
